














教育的机会, 平均不过 3% ,相当一部分青少年和高中毕业生只好到国外接受高等教育,专业人才
匮乏,满足不了香港经济的发展和教育民主化的需求。香港科技大学正是在这种背景下,得以成立。
1988年香港科技大学正式注册, 1991年开始招生,当年招生 500 名, 1993年在校生增至 2000 名,
1995年增至 7000 名, 1998年将增至 10000 名, 若加上兼读学生, 预计学生总人数最多时将达到
13000名。香港科技大学的发展历程,是九十年代香港高等教育大发展的缩影。除了增设新大学之
外,从九十年代初期开始,香港政府为适应香港经济的持续腾飞,大力扩展高等教育学额,使适龄青
年接受高等教育的比例上升到 5%, 在 1994年由香港“大学及理工教育资助委员会”公布的《高等
教育: 1995年至 2001年中期报告》中, 1987—1995年度全日制学额指标统计, 1987—88年学额为








加, 1980年比 1977年增加了 507596千元, 1985年比 1980年增加了 1032178千元, 1990年比 1985
年增加了 2452987千元, 1992年比 1990年增加了 3232458千元(见表 1)。
表 1　　1977—1993 年度高等教育经费统计表(单位:千元)
学年 77—78 80—81 85—86 90—91 92—93






博士学位的教师占教师总数的 70% (见表 2)。
表 2　　美国、香港与新加坡学术人员年薪比较(单位:美元)
美国(高等学校) 1993—1994(九个月年薪)
新博士 　　助理教授 　　 副教授 　　　教授
平均 平均　　　新聘 平均　　　新聘 平均　　　新聘
52300 53000　54500 57000　62300 72200　83500
香港 1993—1994: (大学制 12 个月年薪)
副讲师 讲师 高级讲师 教授 讲座教授
35223 48762 75319 78392 107254(最低)
～45085 ～80793 ～100939 ～104139
　　　　(人文学科) 1993—1994　　平均为商学院的 60—70%
新加坡 1993—1994(大学制　12 个月年薪)
无副讲师 讲师 高级讲师 副教授 讲座教授
34924 40747 65425 　　-









会”向港府提交有关增加科研经费和成立研究资助局的建议。研究资助局于 1991年 1月 1日正式
成立,统筹香港各高等学校的研究计划,以发展一个足以保持学术蓬勃发展和合乎香港需要的学术




项应划作指定用途, 1988 年至 1989年度为 3千万元, 1989年至 1990年度为 4 千万元, 1990年至





























































1994年“大学及理工教育资助委员会”公布的 1995年至 2001年中期报告, 为迈向二十一世纪
的香港高等教育规划了蓝图。从学额来看,无论是本科生和研究生都将持续地稳定发展(见表 3)。
表 3　　预计 1995—2001 高等教育学额增长统计表
年　份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
预科生人数 18000 18650 19000 19300 19450 19550 19700




年度 94—95 95—96 96—97 97—98
学额 6965 7554 8130 8666
　　资料来源:《星岛日报》1994. 3. 3
可以看出,预计 1995年至 1998年研究生修课课程的学额每年约增加 8%, 而研究生研究课程
的学额则每年约增加5%。对学士学位课程学额而言, 1995年至 1998年度将进入巩固期,所以第一
学年的学士学位课程学额总数将维持在 14500个,以配合港府的人力需求目标,而在早年增加的学
























的经验,这正是大陆高等教育方面所欠缺的。以会计师为例, 目前大陆具有 2. 5万名合格的注册会
计师,比实际需要的30万人相差甚远。大陆经济在迈向国际化的进程中,需要具有高水平的经济工
作方面的专业人才,因此,香港高等教育机构可利用自己的优势,为大陆培养合格的、大量的工商管
理人才。香港高等教育可以利用亚太经济大发展的成熟向中国及其他亚洲国家招生,将招生的范围
地域扩大,将收益超越时空限制。应该承认,香港高等教育在“外向”方面,即与西方融合方面已建立
了相当稳健的基础;但在“内向”方面,即与大陆的融合方面尚有不尽人意之处。从香港和中国走向
世界的大目标出发,香港高等教育在中国进一步走向世界,迎接二十一世纪的挑战中应起到桥梁的
作用。这是香港高等教育在未来发展中必须考虑的问题。
从现阶段香港社会争论的几个热点问题看未来香港高等教育的走向。诸如在 1994年,关于香
港高等教育的学制问题,关于对大陆学制的认可问题, 关于教学语言的英语教学和普通话教学问
题,关于引进大陆高级专门人才的问题等。上述问题虽然不仅仅是高等教育问题,但又都与香港高
等教育的发展前景有着十分密切的关系,或重或轻地影响到未来香港高等教育的走向。以香港高等
教育的学制问题为例, 目前实行的是三年制,这是由港府在 1988年强行规定的,近几年一直对此争
论不休,去年达到高潮。应该说, 高等学校四年制是世界高等教育的主要趋势,香港高等教育既然要
与国际高等教育接轨, 实现高等教育的国际化进程, 实行四年制显然利大于弊。诚然,学制改革还要
涉及到香港的中学教育体制和某些具体问题。但拒世界教育潮流之外, 显然是不合时宜。因此,无
论是在学制问题上,还是在学历认可和教学语言问题上, 香港高等教育界都应从世界高等教育的趋
势和高等教育自身发展的逻辑入手。笔者无意要求香港高等教育与大陆高等教育体制完全接轨,甚
至更为看重香港高等教育应有自己的特色。只不过需要提及的是, 香港高等教育应该是中国高等教
育的一个组成部分,不考虑和不顾及大陆高等教育的实际恐怕也是不现实的。这也是香港高等教育
未来走向必须正视的一个问题。
(作者单位: 沈阳师范学院教科所)
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